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Abstrak 
 
The purpose of this research is to create visual identity of Kayu Manis Furniture, that is 
more effective and have a strong characteristic. And to organize all communicational 
needs. The goal is to increase effectiveness of visual communication from Kayu Manis 
Furniture, so it can be different than its competitor.  
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Tujuan Penelitian ini ialah membuat identitas visual dari Kayu Manis Furniture yang 
efektif dan memiliki karakter. Serta mengatur segala keperluan komunikasi agar tetap 
konsisten. Hasil yang ingin dihasilkan adalah meningkatnya efektifitas komunikasi visual 
dari Kayu Manis Furniture, serta memiliki ciri dan perbedaan dari kompetitor. 
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